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1 Introducción
La producción de monocultivos a gran escala, en los últimos años, viene ganando mucha
fuerza y se ha convertido en uno de los modelos productivos de mayor importancia en la economía
de  algunos  países  de  América  Latina.  Este  proceso  sucede  en  Paraguay,  donde  el  sector
agropecuario forma una parte muy importante de la economía y cuyos productos corresponden a
más del 90% del total de las exportaciones. Actualmente la soja es el mayor cultivo en términos
económicos y territoriales, representando, en media, 40% del valor de las exportaciones totales del
país en los últimos años (BCP, 2016; MAG, 2016).
El objetivo de esta investigación es analizar y entender la estructura agraria del Paraguay,
como también conocer como fue dándose el proceso de fijación y la expansión de la soja en gran
escala en Paraguay. Para ello, fue estudiado bases históricas que nos guían para conocer y entender
cómo se dio la ocupación del territorio y la formación de las colonias agrícolas. Además, se observó
como ocurrió esa inserción del modelo productivista que acopló las técnicas más avanzadas de
agricultura asociada a paquetes tecnológicos, estableciéndose como un nuevo padrón de producción
y exportación  de commodities.
 
2 Metodología
Esta  investigación  añadió  procedimientos  y  técnicas  de  investigación  cualitativa  y
cuantitativa. Inicialmente se llevó a cabo una revisión de la literatura sobre las transformaciones
agrarias  en  Paraguay,  a  partir  de  la  distribución  de  la  tierra  en  el  período  colonial,  la  nueva
configuración  con  la  independencia,  el  impacto  de  la  gran  guerra,  la  intensa  llegada  de  los
brasileños  en  la  parte  oriental  y  el  diseño actual  de  la  agricultura.  Otro  recurso  metodológico
importante fueron las fuentes estadísticas, que muestran la visión general de las transformaciones
agrarias.  En este  sentido,  fue  fundamental  el  análisis  de  los  Censos  Agropecuarios  Nacionales
(1956, 1981, 1991 y 2008). Además, se utilizó información adicional del Ministerio de Agricultura
y  Ganadería  (MAG),  Dirección  General  de  Estadística,  Encuestas  y  Censos  (DGEEC),  Banco
Central del Paraguay (BCP), entre otros. Las fuentes estadísticas se han organizado en tablas y
gráficos en el software de Microsoft Excel. También se realizó salida de campo en la Expo Santa
Rita 2016 (Santa Rita, Alto Paraná) para acompañar una de las principales ferias agropecuarias de
Paraguay, así como observar algunas dinámicas comerciales entre productores y empresas. En la
Expo se hablo con representantes  de nueve empresas,  donde se levantó informaciones sobre el
funcionamiento de las empresas y su forma de relacionamiento con los productores.
3 Fundamentación teórica
Para estudiar  las  transformación agrarias,  se  empezó con el  libro Historia del  Paraguay,
sobretodo el artículo de Galeano (2010) titulado “Los campesinos y la lucha  por la tierra”. Este
texto  proporcionó  informaciones  fundamentales  para  entender  como  fueron  los  procesos  de
colonización de las tierras rurales del Paraguay, desde el período de la independencia hasta 1950.
Este fue de gran importancia para conocer las legislaciones que fueron realizados en este periodo
sobre las distribuciones de las tierras.
Otra referencia bibliográfica fundamental es el libro de Vázquez (2006), llamado “Territorio
y población”, que utiliza una perspectiva más geográfica, hablando de cómo era distribuido las
poblaciones dentro del Paraguay, de qué manera fueron surgiendo las nuevas poblaciones y como
fueron  organizándose,  social  y  económicamente,  estos  asentamientos.  Además  de  esto,  fue
fundamental para conocer como actualmente se van expandiendo el sistema de monocultivos dentro
del Paraguay, ocupando nuevas regiones y agregando la soja.
El  libro  “La  migración brasileña  en  Paraguay”,  de  Souchaud (2007),  fue  utilizado para
entender como fueron realizadas las ocupaciones y las distribuciones de las tierras, ya sea las tierras
que fueron vendidas para empresas privadas, como así también las distribuidas por el Estado. Fue
fundamental para mirar cómo se dio la migración de los brasileños en Paraguay y la configuración
de la región hoy conocida como “territorio brasiguayo”.
Además de estos tres materiales, se agrego otros libros y artículos que hablan de cómo la
expansión de la soja en Paraguay se relaciona con toda la trayectoria histórica de la distribución de
la tierra.   
4 Resultados alcanzados
En Paraguay, después de la independencia, uno de los primeros acontecimientos históricos
en el tema agrario fue el pase de gran parte de las tierras que estaba en manos privadas para el
Estado  paraguayo,  que  tenia  la  estrategia  de  desarrollar  asentamientos  agrícolas  en  las  tierras
públicas (Galeano, 2010). Pero, después de la Guerra Grande – en que una coalición formada por
Brasil, Argentina y Uruguay luchó militarmente contra el Paraguay entre 1864 y 1870, provocando
una gran devastación territorial y demográfica en Paraguay – fue comercializada  gran parte de las
tierras públicas para empresas extranjeras, en la mayoría de capital inglés y argentino, así como
brasileñas. Esto provocó una alta concentración de la tierra, con 53,5% del territorio paraguayo a
mano de 65 firmas (Torres, 2012). Hasta la mitad del siglo XX, se mantiene la conformación de
grandes latifundios y la presencia de las pequeñas propiedades. En el Censo Agropecuario de 1956
se  demuestra  claramente  esta  desigual  distribución  de  la  tierra,  cuando  1%  de  las  fincas
concentraban 87% de las tierras.
El gobierno de Stroessner (1954-1989), cuando asume el poder, apuesta el desarrollo del
país en la producción agropecuaria y por esto realizo estrategias de implantación de nuevos modelos
de producción, como también realizo algunas reestructuraciones en la distribución de la tierra. Para
consolidar  el  modelo  agroexportador,  el  gobierno  favoreció  la  incorporación  de  agricultores
brasileños (denominados “modernos”) para obtener el aumento de áreas de cultivos - sobre todo de
soja  -  para  la  exportación.  Por  lo  tanto,  abolió  la  ley  que  prohibía  la  compra  de  tierras  por
extranjeros en el límite de 150 kilómetros de sus fronteras y ofreció facilidades en concesión de la
tierra y financiación de las actividades agrícolas. Los bajos precios de la tierra, alta fertilidad, altos
precios  internacionales  de  los  productos  de  exportación  y  la  ausencia  de  impuestos  sobre  la
producción  agrícola  fueron  también  elementos  atractivos  para  los  agricultores  brasileños
(Souchaud, 2007; Vázquez, 2006).
Con  esto,  entraron  nuevos  agricultores  extranjeros  con  conocimiento  técnico  y  mayor
capacidad de gestión que los propios paraguayos -  desde la  concepción de los gobiernos de la
época. Esto provoco que el modelo de producción haya tomado fuerza y se convierta en el eje
central de la producción agro-exportadora actualmente. Además, permitió que tenga una fuerza para
ampliarse en otras regiones del país, tornando territorios dependientes de esta producción. 
Los últimos Censos Agropecuarios permiten evidenciar que hubo una fuerte concentración
de la superficie y la producción de soja en grandes unidades (de más de mil hectáreas). En el último
Censo (2008), 3% de las fincas controlaban casi el 50% de la producción nacional, así como la
mitad de los productores eran extranjeros (con destaque a los brasileños).
5 Conclusiones
Este  trabajo  apuntó  para  las  diferentes  transformaciones  agrarias  en  Paraguay,  que
contribuyeron para el contexto actual, marcado por la concentración y extranjerización de la tierra.
Con la expansión de monocultivos, sobretodo la soja, estos procesos se aceleran y llegan a nuevas
regiones.  Aunque  la  importancia  de  este  producto  para  la  economía  del  país,  diferentes
investigadores  y  organizaciones  muestran  sus  negativos  impactos  para  la  sociedad  y  para  la
naturaleza paraguaya.
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